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オンライン教育での学級担任の役割 
－ 新型コロナウイルス禍の生徒の人間関係の現状から － 
 














































































































































表1  実施したアンケート項目 


























図1  臨時休業・分散登校中に友だちに会った人数 
－ 173 －











































































































































対象:県内A中学校 担任教師11名  












































































































































担 任(自 宅) 
③実践の結果 
事前調査では Zoom の存在を知っている生徒
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